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$ehr  geehr te r  Her r  Pro fessor !
1) ie spanisehe l lbersetzung
Ihres  Jungen J iege l  l ieg t  se i t  e in igen Tagen fe r t ig .  Der
uberseff i f f i l .  Manuer sacr is la{n,  p i ivat-DozEnt an
d.er wir tschaft l ichen tr 'aku1t6t  c ler  universl tdt  Barcelonao
wi inchst,  dass wir  Ihnen sei-ne Uhersetzung send,en, damit
$ie d.en spanj-schen Text pri ifen lassen kijnnen. Danan sj-.ad
wi r  auch sehr  ln te ress le r t ,  um d ie  span ische Ausgabe a l_s
von rhnen ausdrt ickl ich zugelassene herausgeben zu di i r fen.
Dr. Sacristdn meint auchr 
€s wEire fi ir uns fi ir d"ie
spanischenr &rn schbpfer ischen marxist ischen Denken lnte-
ress ie r ten  t reser ,  hbehs t  w i inschenswer t ,  wenn S ie  e ln
Yorwort  f i i r  d. le spanische Ausgabe schrelben wol i ten.  Sr
me1nt, stEil i l  lhr Mai L957 geschriebenes Vorwort zur ita-
l ienbschen Ausgabe der Sei t r i ige zJ. l r -  LeFchichte der Asthe-ji&, sowie die Sedeutung und die Rolle fhier SahFiit-_-_
\{ id.er den missverstandenenJleal ismus l iessen uns hoffen,
zvnr spanlschen Jun-
gen Hegel auch a1s wi l lkommen annehmen werd-en. SelbsF
verstA|ndl lch wlrd u.nsere Ausgabe ungeki i rzt  und, fa l1s
d ie  span ische Zensur  auch nur  e in  Wor t  s t re ichen w1 l_ l .
in iv lexiko erschelnen.
Auf jedem Fal le bi t ten wir  Sie,  uns dar i iber Antwort
zu ertei len,  und zway arr
Eo. i to r ia l  Gr i  ja lbo  I  S .A./ \ n ^ , + ^ ^ ^  2 8 . 1 6 gf iE;i"3-iz, D.F.
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